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Vicerrectorado de Investigación y Transferencia  






Por el presente te ruego se proceda a la inclusión en el Orden del Día del próximo 
Consejo de Gobierno la propuesta de Adscripción de las personas que se relacionan al Centro  
de Investigación en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones: 
 
 
Apellidos, Nombre D.N.I. Departamento 
RODRÍGUEZ RUBIALES, DANIEL 44.206.976-X Física Atómica, Molecular y Nuclear 
 
 
 Agradeciendo tu colaboración. 
 








Fdo.: Enrique Herrera Viedma 
Fecha: Granada, 10 de mayo de 2016 
Su Ref.ª.:  
Nuestra  Ref.ª.:  EHV/ajmg 
Nº Registro Salida: 723/16 
Fecha de Salida: 
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